ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS







A. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilaksanaakan di PT Cipta Sejahtera Sukses Makmur yang 
beralamat di Jl. Muncul AA1 jalan raya Gedangan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, 
Jawa Timur. 
 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif, yaitu rangkaian kegiatan atau informasi yang bersifat 
sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek, atau bidang tertentu 
dalam objek yang diteliti dan landasan teori menjadi pedoman sebagai bahan 
pembahasan penelitian. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder, data primer dari hasil wawancara yang dilakukan seperti : gambaran 
umum, struktur organisasi dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sekuder 
berupa fomulir/ dokumen penerimaan kas pada PT. Cipta Sejahtera Sukses 
Makmur. 
 
D. Teknik Perolehan Data 
1. Dokumentasi, teknik dokumentasi yaitu teknik perolehan data yang digunakan 
untuk memperoleh data yang sudah jadi atau sudah diolah oleh orang lain. 
Dokumentasi bisa dilakukan dengan cara mencatat ulang, memotret, fotocopy atau 
membeli. Dokumentasi dilakukan dengan cara memotret penerimaan kas seperti 
nota penjualan. 
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa 





E. Teknik Analisis Data 
Teknis analis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif yaitu dengan tahapan analisis sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan penerimaan kas pada PT. Cipta Sejahtera Sukses Makmur. 
2. Menganalisis Unsur-unsur sistem pengendalian internal penerimaan kas pada PT 
Cipta sejahtera Sukses Makmur. 
3. Menganalisis kesesuaian penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas 
di PT. Cipta Sejahtera Sukses Makmur. 
4. Menarik kesimpulan atas hasil analisis yang dilakukan. 
